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例 税 (参考〕 [町一発…割引債の償
選差益について適用
第3表住民税における利子・配当等に対する課税方式
税 住所 f辱 民 税
/¥ 
九
総 バ口』 課 必口』 課 税
利 子 源泉分離選択課税|非 課 税
申 告 不 課 税





選択課税 株式等|総 メIιコ 課 税
申 とEhコ 不 課 税
割引債の
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足 5. 1. 1 I昭和5年度税制改正要綱を閣議決定






























団. 1. 13 I税制調査会，グリーンカード制度の取扱いについて協議
1.14 Iグリーンカード制度の3年延期を織り込んだ昭和58年度税制改正要綱を
閣議決定
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52年 (52.6)200万円→450万円 ( 
②住宅積立部便貯金 50万円/
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度に改組された。 1種類・ 1 た。
底舗・元本50万円。 1① 昭和52年に，その対象に公
ゆ昭和必年に，多種類・多出募地方債を加え，少額公債非
i 舗制度に改められた。 | 課税制度に改称された。
(参考) 140年 (40.4) 50万円→100万円143年 (43.4) (創設) 50万円
最近の非課税限度 146年 (47.1)100万円→150万円四年 (47.1) 50万円→100万円


















23.~ 13.~ 6.2 平 均 1 63.21 75・司 17.1
〈資;jSf) 貯蓄喜増強中央委員会『貯蓄に関する世論調査』による。
(注〉 昭和58年 6~7 月。
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第9表 1世帯当たリ貯蓄保有状況の推移(全国勤労者世帯)




お 35 297 66.3 
け
る 36 547 397 72.5 
手iJ
ナ 37 579 365 63.1 . 
百E 38 624 507 81. 3 
課税関当 39 715 561 78.4 
40 798 659 82.6 
題
41 868 712 82.0 
てコ
L、 42 971 778 80.1 
て
43 1，064 874 82.1 
44 1，227 1，095 89.2 
45 1，402 1，262 90.0 
46 1，585 1，419 89.6 
47 1，788 1，730 96.8 
48 2，100 1，935 92.2 
49 2，571 2，252 87.6 
50 2，986 2，636 88.3 
51 3，328 3，151 94. 7 
52 3，654 3，636 95.4 
53 3，874 3，722 96.1 
54 4，134 4，023 97.3 
55 4，493 4，734 105.4 
56 4，795 5，512 115.0 
57 5，024 5，911 117.7 

































































201123.8 61 123.8 昭和45年
621132.9 191 126.4 89.7 12，4981 113. 7 50 
1431 112.7 521 115.4 17，5931 107.7 55 
1651 115.3 621 119.3 91. 2 18，8571107.2 56 
1841 111.7 701112.3 20，162[ 106.9 57 
???????????????????
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制度概要 予雑授千かF〈が申ど事煩告〉う他の資産事務コス 事務コス不公平のへ シフ 税収確保 是正鴻
か 告〉 トの可能 トの大小 トの大小利用還性 止
現豊化富行制 -現行等制が，度を厳Fは賎存格紺鋼i斗管す理る
ム X 企込 ム .d込
・分す引離上る課げ税の税率






X CfflH:::IX 泉率 X (J!，!f係寸?(資金×統( 
所 徴 手 シフトが手







対の象限者定 -福所課祉税得対者制度象の者みを，適に低非用x鴻4理喜善寺 。 ム 。
郵主マに義ル対貯優等半す
×分〈非が課流
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